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Abstract
Children  with  Autistic  Spectrum  Disorder（ASD）are  said  to  be  poor  at  implicit  learning,  especially 
on  social  understandings  and  norms.  Many  troubles  with  their  peers  are  seemed  to  be  caused  by 
these  deﬁciencies  of  social  knowledge  acquired  through  implicit  learning  process.  Recent  studies  focus 
on  the  role  of  moral  intuition  to  the  moralistic  decision  making.  This  study  reviews  the  effect  and 
the  deﬁciency  of  the  implicit  learning  of  moral  intuition  in  ASD  children  and  prepare  for  the  next 
study  about  how  to  compensate  this  deﬁciency.
はじめに
自閉症スペクトラム症候群（Autism  Spectrum  Disorder：以下 ASD）の中核となる特徴は何か，というこ











Clements  &  Perner（1994）5）も 4 歳以前では答えられないとされている「サリーとアンの問題」で，3 歳児が
間違った答えのほうを指差しているにもかかわらず，視線は正しいバスケットのほうを見ていることを指
摘し，3 歳児は明示的ではないが潜在的な「心の理論」は持っていると論じている（Ruffman  et  al．（2001）6）も


















Klinger  et  al.  （2007）10）は，ASD の特徴のひとつとしてこのような潜在学習の障害をあげている．
Klinger  &  Dawson  （2001）11）は，潜在的に生じることが多いとされているカテゴリー学習課題を用いて，
ASD 児における潜在学習の障害を検討した．架空の動物の絵を提示して，その動物のカテゴリーを形成
させるという課題を，精神年齢をマッチングさせた ASD 児群と定型発達（TD：Typically  Developing）児群
とで比較した．学習条件として，顕在的なルールを学習させる条件と潜在的な典型例（プロトタイプ）を学
習させる条件を設定した．その結果，顕在的なルールを学習させる条件では ASD 児と TD 児での差は見
られなかったが，潜在的な典型例を学習させる条件では ASD 児は TD 児よりも低い成績になった．この
結果から Klinger  &  Dawson（2001）12）は ASD 児ではプロトタイプの形成に障害があるという仮説を提示し
た．これに対して Molesworth  et  al.（2005）13）は，より高機能の ASD 児を被験児として条件を多少変えた
カテゴリー形成課題を行ったところ，Klinger  &  Dawson（2001）14）の仮説を支持しない結果を得た．しかし，




さらに，Klinger  et  al.（2007）16）は，精神年齢の高い ASD 児に対して，Reber（1989）17）が行ったものと同
様の人工的文法の学習課題を行った．この課題は，被験者には知らされないあるルールに基づいて生成さ
れた三つの異なる形の図形の系列が提示された後，このルールが守られている系列とルールに違反してい
る系列を弁別できるかどうかを調べるものである．Gomez  &  Gerken（1999）18）によれば，1 歳児でもこの
ようなルールを潜在的に理解していると考えられる行動をしていた．Klinger  et  al.（2007）19）では，精神年
齢 11 歳でマッチングさせた ASD 児と TD 児とを比較したところ，両者の間にパフォーマンスの差は見ら
れなかった．そこで，彼らは Kaufman  Brief  Intelligence  Test（K-BIT）を用いて，顕在学習能力の測定値と
この系列ルール課題の成績との相関を検討した．その結果，TD 児では顕在学習能力と系列ルール課題の
成績の間に有意な相関は見られなかったが，ASD 児では有意な相関が見られた．すなわち，TD 児では顕
在的な学習能力とは独立に潜在的学習課題を解決しているという結果は Reber  et  al.（1991）20）などの先行
研究とも一致しているが，それに対し ASD 児ではこの課題を顕在的な学習として解決している可能性が
示唆された．
Renner  et  al.（2000）21）は，6 歳 2 ヶ月から 14 歳 11 ヶ月までの高機能広汎性発達障害（PDD）の子どもた





















モデル rationalist  model」（Fig.  1）にかわって，道徳的な感情が道徳判断を引き起こすのであって道徳的推
論は判断の後になって構成されるものであるという「社会的直感モデル social  intuitionist  model」（Fig.  2）を
主張した．
このような社会的直感モデルを支える理論のひとつは，直感的システムと推論的システムという二つの




Wheatley  &  Haidt（2005）27）は，感情と道徳的判断の関係について調べた．催眠状態の被験者にある特定









さらに，このような，道徳的な判断をしているのはあくまでも直感 intuition あるいは道徳感覚 moral 
sense であって，コールバーグの道徳発達段階の根拠となるような合理的な推論のようなものは判断を下
した後の後付けの理由付け post  hoc  justiﬁcation なのである，というこの社会的直感モデル social 
intuitionist  model は，Hauser  et  al.（2007）28）によって，実証的に検討が進められた．





はわずかしかなかった．どちらのシナリオも，5 人の生命と 1 人の生命を天秤にかけて選ぶという点では
－ 44 －
（高井）












Fig.  2.  道徳判断の社会的直感モデル．推論から判断，推論から情動的直感への点線の矢印はまれにしか起こら
ない．（Haidt.  2001  より）
状况
情動 推論 判断
Fig.  1.  道徳判断の合理主義的モデル．同情などの道徳的情動が推論に影響する場合もある（Haidt.  2001  より）



































































































図の原則 The  Intention  Principle」（目標を達成するための手段として損害を引き起こすことは，目標を達
成する上で思いがけない副次作用として損害が引き起こされたことよりも道徳的に悪い），「接触の原則












鳴画像 functional  Magnetic  Resonance  Imaging：fMRI を用いて，これらの判断を行う場合の脳の活動部位
の違いを調べた．その結果，直接被害を与える課題に直面しているときに，これまでの研究で感情との関
連が示されていた内側前頭回 medial  frontal  gyrus と後帯状回 posterior  cingulated  gyrus，角回 angular 
gyrus の活動が有意に高くなることが示された．





この VMPC 欠損群と他の脳障害 Brain  Damage  Comparison：BDC 群，健常 Normal  Comparison：NC 群
に「路面電車問題」などの道徳的ジレンマの問題への回答を求めたところ，道徳とは関連しない問題や直接
個人的に被害を与えない非個人的 impersonal 問題での回答には 3 群とも差が見られなかった．しかし，個
人的に被害を与える personal 問題では，5 人を救うために跨線橋から太った人物を突き落とすという判断
を肯定する割合が，VMPC 欠損群で他の 2 群よりも高くなっていた．さらに，このような個人的 personal
な課題 21 個について，NC 群や BDC 群での被験者の回答がほぼ一致していた低葛藤問題 8 個（育児の負
担から逃れるために子どもを捨てる話など）と回答が一致しなかった高葛藤問題 13 個（敵兵から隠れてい
るときに泣き声を立てそうになる赤ちゃんを窒息死させてしまう話など）に分けて見てみると，低葛藤の













































Hauser  et  al.（in  press）39）は，ASD の 80 人にも上述の路面電車問題を含む道徳感覚テスト Moral  Sense 
Test を行った．デニスの問題に関しては，他の被験者群と同様に許容できるという答えが多かった．しか
し，フランクの問題では ASD の 40％が許容できると答えていた．さらに，5 人を救うために 1 人をその
手段として意図的に犠牲にするネッドの話とたまたま 1 人を犠牲にしてしまったオスカーの 2 つの問題で








までの研究では道徳判断の発達に最も影響を及ぼす要因は，視点取得 perspective  taking や情動的共感
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